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________________________________________________________________ 
RESUMEN 
El presente informe de experiencia profesional describe las buenas prácticas usando Scrum 
y el uso de herramienta para la migración de vb 4 hacia java 1.6 en la capa de servicios web 
SOAP en el año 2016. El problema que se identificó para el cliente del sector de banca y 
finanzas fue que el desarrollo de las actividades demandaban más tiempo de lo estimado 
originalmente, causando como efecto que excedan los plazos y en algunos casos los 
presupuestos, así mismo la consecuente insatisfacción del cliente y de pérdidas para la 
empresa. Ante eso básicamente los objetivos que se plantearon y alcanzaron fueron: 
Mejorar el desarrollo de las actividades ante los cambios de requerimientos que podrían 
suceder, adecuándolos a las buenas prácticas de Scrum  y utilizar herramientas que nos 
ayuden a automatizar las  actividades reduciendo el tiempo de desarrollo. 
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________________________________________________________________ 
ABSTRACT 
This professional experience report describes good practices using Scrum and the use of  
tools for migration from vb 4 to java 1.6 in the SOAP web services layer in 2016. The 
problem that was identified for the client of the banking and finance sector was that the 
development of the activities demanded more time than originally estimated, causing as an 
effect that they exceed the deadlines and in some cases the budgets, likewise the consequent 
dissatisfaction of the client and of losses for the company. Given that basically the 
objectives that were raised and reached were: To improve the development of the activities 
before the changes of requirements that could happen, adapting them to the good practices 
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